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from ecological landscape 
to architectural design
FEEDING (the) LANDSCAPE
A new dynamic museum for agriculture
Editors’ note
The editors would like to thank every professor, tutor and student participating in OC 2015.
The sixth edition of the OC Open City International Summer School is in continuity with the work 
undertaken in the previous year, if in 2014 we looked at Expo 2015 from the point of view of the theme 
of the ‘pavilion’, in 2015 the intention was to get one hundred percent in the heart of the International 
Exhibition theme: The Nutrition.
In order to guide the extended and complex theme of nutrition toward the architectural discipline the 
term Planet was replaced by Landscape.
The concept of landscape (in the broad sense of the term) has recently experienced a theoretical and 
operational relocation of its role.
For a long time it was considered a different background on which the most different human activities 
have been followed one another for decades. Exploited, mistreated and often forgotten, the landscape is 
now back in the spotlight as a protagonist: a rare and limited resource, therefore precious, to which take 
care so that the planet of the future will be a ‘sustainable place’.
As the sociologist Aldo Bonomi told, nowadays the concepts of limit and sustainability are going to 
substitute the XX Century paradigm of the ‘unlimited growth’. This mean that the themes to which 
refers today are changed, we have focused the attention on some of these and we tried to stimulate the 
students in order to outline possible future scenarios. 
The come back to the agricolture, the relationship between architecture and resources and the definition 
of new circular economies (without waste) are the reference subject matters for the definition of a circular 
system of production-distribution-consumption that has at the center the importance of the Landscape. 
The circular system, identified inside the territory of Piacenza, become the opportunity through which let 
the students think about these new paradigms for the city of the future.
How the human activity can be able to feed the Landscape instead to exploit it? 
Which strategies and actions so that a production-distribution-consumption cycle linked to the food 
production chain be zero waste, or better yet it is capable of providing power to the city?
How a decade’s consumeristic process can today have physical, social and cultural consequences oriented 
to the regeneration of abandoned and disused areas?
This book, aimed to give a point of view about the topic, collects both the answers given by the students 
and the theoretical thoughts of scientific directors, professors and tutors who have guided the students 
during the workshop.
A heartfelt thank to all the guests who come to the OC International Summer School giving an incomparable 
contribution to focus the main issues through conferences, debates, revisions and critics.
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